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( 1石につき)
月 町
害事 級
よ えと 中 米 下 米
佐賀町 2内62銭8厘 1毛6糸 2門50銭8麗6糸 2円50銭8題 1毛6糸
唐津町 2円87銭5腹 2円66銭8箆 2内56銭3麗
汚 伊万里町 3円10銭 3内3銭3康 2 F:!86銭6痩
田代町 2円36銭 71l霊6毛9糸 2円33銭8麗5毛 2内33銭3司S1糸
佐賀町 2F:!72銭5麗3毛4糸 2円69銭 31l霊5毛4糸 2内65銭5毛4糸
長奇 i幸町 2F:!71銭2題5糸 2円57銭5康 1毛8糸 2円40銭 1痩 3毛8糸
月 伊万塁町 3円10銭 3月3銭31l霊 2阿部銭6康
間代町 2円40銭5鹿 8毛9糸 2河37銭4毛6糸 2内35銭4麗4毛6糸
佐賀町 3内I銭8座8毛4糸 2円97銭6厘2毛6糸
唐津町 2月90銭9麗2毛7糸 2円72銭 l塵7毛7糸 2河58銭
月 伊万f呈町 3河13銭 3円5銭 2河90銭
田代田I 2円38銭4厘 2円35銭4鹿 2円35銭9鹿
佐賀町 3円5銭31l霊2毛 3円 5腹 3毛3糸 2 F:!95銭3毛3糸
凶 蔚津町 3円6銭 2内98銭 2内90銭
月 伊万里町 3円20銭 3河16銭 3円8銭2腹
出代田I 2円59銭 71l霊5毛 2円56銭7厘5毛 2円54銭2座5毛
明治6年l月から同年4月の米価幾 1
「宮翁進遼J(明治六年発問五月六月分)より作成。主
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佐賀県庁職員と給与
官吏等級 人数 月給総額
6等 l人 150円
7等 2 200 
9等 6 300 
10等 l 40 
11等 8 240 
12等 8 200 
13等 16 320 
14等 12 180 
15等 24 288 
等外
2等 1 8 
3害事 5 35 
4等 4 24 
汚米務員 107人
月給金 2，173円30銭 1腹
雪量 1 
???????????。
注 「諮綴伺煽授J(明治六年)34号よ
り作成。
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明治6年庁資額
金邸内40銭
此訳
月給
旅費
庁藤費
捕亡探索費
四獄懲役費
賜僕
家禄
賞典
堤防費
実米廻送5!忍
外運祭
異宗運送入費
滋番人給
移庁入焚
警察3
1.金48，141月63銭9盟9毛)1.金9，777河23銭1犀
1.米118，174石9斗5升4合)1.米64，884石6斗6升
1月より10月決算額 11月，12月予算額
金24，342円92銭7麗 3毛金47937月
金 7，791円95銭l墜金1，520内
金 4，537丹43銭7康 7毛金900河
金 2，041河25銭 2A重金480内
金 656河28銭8屡 3毛金150円
金 173円96銭金31内5銭
金 203円28銭 l康金203円28銭 l厘 1
米107，674石7斗I升7合5勺米59，311石8斗 j
米10，477石3斗2升4合5勺米5，569お3斗
金1，518円44銭 8厘 3毛金250円
金1，231円99銭5A霊金1，050門
金2，762円5銭2麗
金 418内81銭 6座
金 494円36銭 7厘
その他金
米
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明治初期における石代納の一考察
明治5年の石代化率
ホf 愛米議(A) 正米納 石代納(B)
石代納率 1
B/A 
納所村米404石9斗5升1合 239石6斗l升6合 165石3斗3升5合
鶴牧村米108石5斗l升3合 63石6升4合 45石4斗4升9合 41 
入野村米313石9升3合 188石4斗3升 124石6斗6升3合 31 
星賀村米 84石8斗6升l合 28石1斗8升 56石6斗8升1合 66 
犬頭会長 6石2斗3f十3合 3斗8升5合 5石8斗6升8合 83 
合計 米917石6斗7升1合 519石6斗7升6合 397石9斗9升6合 43 
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「壬$索米石代歌立過上銭波線jより作成。
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明治6年のお代総予定内訳
正租震極致(A) 石代納鐙(紛
石代総
別純資極致(ο 別納石代総部0) E:~I 
率B!A
。%
納所村346石2斗3升9合 346石2斗3升9合 100 15石6升8合
鶴牧村 97石5斗7升 97石5斗7升 100 4石5斗17t6合
入野村235石4斗3升9合 235石4斗3升9合 100 9石6升5合 9石6升5合 100 
星賀村 73石5斗9升 73石5斗9升 100 9石1斗6升 9石l斗6升 100 
犬頭村 4石2斗lf十 4お2斗lチト 100 4斗6升5合 4斗6升4合 100 
計 757石4升8合 757石4升8合 100 38石8斗1升3合 38石8斗1チト3会 100 
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石代納金納入状況
納入日 納入金額
納入すべき石代納額(1)
883内82銭8箆
明治7年
1月22日 56河銅銭納
1月24臼 文久銭 1河
同日 327河壱封納
問日 87内壱封納
向日 162円壱封約
同日 7円96銭6麗壱封納
同日 12内銅銭約
同日 123内一封納
計755円96銭6麗(2)
未納額(1)ー (2)
132内86銭2厘
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内
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「実米一件言elJより作成。
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明治初期におけるお代納の一考察
石代納金納入状況
石代金額 分賦石代金額 i口L 計
主童ー 作 28銭6厘 61銭 89銭6媛
作左衛門 41銭7座 61銭3麗 1月 3銭
μ品4 τEk 3 2銭 1麗 55銭8痩 57銭9痩
清 ゴ仁コ= l円55銭7麗 76銭8屡 2円32銭5麗
公 官ゑ 1円44銭 1痩 71銭6箆 2円15銭7厘
儀惣治 1 p:j17銭4麗 80銭5座 1円91銭9箆
定 王子 49銭
望皇 作 35銭2厘 47銭 82銭2厭
震rE.郎 63銭4康 63銭6康 1河27銭
3JZ 75銭6麗 75銭6箆 l円53銭2厘
君く 作 66銭7康 77銭3顔 l円44銭
Kーコ;. 平 55室長 68銭 1河23銭
{義八郎 46銭 61A霊
儀一介 2円15銭 56銭9厘 2円23銭 l康
村 潟 32銭4座 8銭6箆 41銭
{義 助 4円91銭2厘 l円99銭5腹 6円90銭7慶
計 27円32銭2箆
石代過上引残 24丹17銭3痩
石代当節納 12円86銭5E霊
分賦当節約 11円60銭8厘
署員 1
? 。
?????????
??????????
??????
?????
「石代取立帳J(明治七年三月)より作成。
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????????…??????????? ????????????、??????????????
?? 、??? 。
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匁
?、????????、??????????????????っ????、????????????????
?????。????????。???????、??????????、?????????????????っ? ???? 。
??
????????????? ? 。 ? ???
???。??? ???? 、 ? ? っ 。?? ? ? っ?。
??????????? ? ? 、 。?? ????
?????
??? ??? ??
????
明治初期における石代納の一考察
??
??
??????
???? 、???????、
??
??????
??? ? ? ?? ????? ???? ??????
?
??
l好
震回
t 拾
臨弐
銭銭
八屈
麗厘
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???????
104 
?????、?????
? ? ?
(イ)
?
???
?????????〆
2 八
:t {三十
路主査官九
)型円銭
1口
五
匁
七
分
五
厘
返
(ロ)
。?
平
????????
???????
?
???????
? ???? ?
????。?????????????????????????、??????????????、??????
?????????????????。
?
???????????、??????
??
?? ? 。?? ???????? 、
?? ????、?????????。?
?? ? ? 、 、? ?。
???????????、 ?????????????????。
??????????
???????????????「?????????」????????。????????????????
??????????、????、????????????、?????????」???。???
??
?? ?? 。? ?? ?。
??????
??
??
???
?????????
内
???????
? ? … ?
?
?
明治初期におけるお代納の一考察
????????
?、?????????????? 、 ? ?。 ??? ? 、 ? っ? 。? ?? 、? ???
?
?????????????。???????、?????????????
?? 。 、?? 、 っ っ 。?? 、 っ ? ? ?
??????????????????????っ????、?????????? っ 、 ?
???? っ 。?????????????? ?、 ??? 、 ? っ 。
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???????
???????????????????っ?。
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???????????????????????????っ???。???????「??????????」
?????????、????????。
????? ??????? ??? ????
??〈?。?????????????? 。 ??。
???? ? ??? ?????? 、 、??????
???? ? ? 。 ????っ 。
???、????? 、 ???????????? 、
???????、????????? 。 っ 。
?????「? 」 、 ??、????、??????? ??? ?
外
?
????
???????? ??? ??
?
????
月
納
月
納
?????
円
札
?????、???????????????????。?????????????、??????????。
???????「?????」??、?????????????????????????っ??、?????
?????? 、 ? 、 ??????。????? ??? ??? ?、? 、 ? ??? ?????。
?????っ? ????????っ??、?????っ? 、
????? っ 、 っ 、 っ 。
明治初期におけるお代総の一考察
?
? ??????????? ???????
「???????」???????????。「???? 」 ?????? ?????。「 ? 。? 。? 。? 。「?? ??? ?????」?? 。「?? ?」 。? 。? 。? 。? 。? 。「??? 」???。? 。
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? ????????? ???? ?? ?
?? 。? 。? 。??「 ?? ????????????????????????????。「 ? ? 」「??? ? 」 ?。「??? ??」 。
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?、???
????????????、????????????????、?????????????、???????
??????、???????????????????????。????????????????????????????? 。「 」????、 ? 。
????? ????????????????、?????????? 、 ???、
?
????、???????????、??????、???????
?? ????? 、 ?
??????? ? ??????? 。
????? 、 、 ヶ ?????
??????、??????????
?
????????????????????????、
??? ??
?
?????????????
? ????????? ?、????????????????????????????????? ? ? ?
???。?????????????、?????????????????、
???????
????????????????
?? ? 、
???????????、
??????????????????????
?? ??? ????????。
????????????????、
???????????????っ?
??。?? 、
??? ???? 、
????????
???????????????????。
???? 、 。
??????
〉 「 ? 、
??????? ???? っ
? ? 、
「??????」
???。
明治初期における石代納の一考察
????????????? ?、? っ ?? ???。????????
???? ? 。 ?? ? っ 。?????? ?????? ? ??????。
?????????????? 「 」 、
?????
??? 。
??、????????、? ??? 、????? 、
????、?????? 、 ???? 、 ??、
???。???? ? ? 、 、?????っ 、?? ? ??。 「 」 、 。 ?
? ?
?? ??? ? っ?? 。
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?????「???」?????????????????????????????????????????
???????????。??????????。
?
?
??
?
???????????????????????、??????????、????????
?
?
?? 、? ??????、?????、???? ??? ? ? 、
??????? っ ? 。 ?????????????????????。
????、 ? ? ? ? ?、?????????????????
??? 。
??
????? ??? ? 、 ?、 ?、??????? 、 、
??「??????? ??????????? ???
????? ????、 、
??? 。
???????
?
??????????????、????????、??????????????
?? 、 ??????? ??? 、 ?
??????? ????? ?? ????? ? 。
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???????、?????
?
????、??????????????????
???、?????????、???????????????????。
????????、??????????????????????????、????????????。??
????????????? ? 。 ??????????????????? っ 。 、 ???????????????? ??? 、 ? っ 。
??????? ? 、 ?
????? 。
明治初期における石代納の一考察
???? 、 、 ??????、 ??っ?。
???????… 、 ? 、 ??。
?…????? 、 ? 、 、 ? 、?? ? 、??? 、 ? 、
?????????????
??
???、????? 、 ?、? ??????????????。???????、? ?? 。
????????? ??っ? 、?????? 、
?????? ? ?。??? 、 。
「??????」??? ? ?????
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??????????????。
????????????????、?????
?
?????????、?????????????????
??、 ???????????????、 ????????????、????????????????? ??、? ?? ?????????、?????、??
????、?? 、 ?…??????、??????????????????。????? ? ??。????????、????
??????? 、 ?
???????、?????????????? ? ? ???????????????? 。 ? 、 、 ? 「??」 ??? 。 、 。
????????????、??????????????????????????、???????????
??????? 、 っ 。?、 。
???????????? 、 ? 。?? ???????? 、??、 ???????? 、????? ??????????、??
?「????? ? 。 ??? ? ???? 。 ? 、 」?? 。 。
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????????????????????。
????????????????????????????。?? ?????? 、 ?????? ?、??????????????????、 ???? 、 、 ?
??????? ?。「?????」???????????????っ?? ????。????? ?? ? 。??、 っ 。
????????? ?? ???、 ?
????????、???????? ? 。
??????
明治初期における石代納の一考察
????
???
????????? 、 ?? 、
???
?? 、 、 ?? 、????????????????
?
???、???????????????????????????
??
?
???????????????、?????
?? 、 、 、 ?? ?
???????????????、 、
????? ??????? 、
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????????
????????????????????、??????????????、?????????????????
?、??????????????、???????????????、???????????????????????? 、
????????????????????
?
???????????、?????????????????
?、 、??????????、?? ??? ?????? 、 ? ??、??
???????
??????????
????
????????????
???。?????????? ? 、 ????????????????? 、?? ? 、 ???????。
??????????、????? 、 ?
????? ? っ 。
???????????????? っ 、
??????っ 、 っ 。
??????? 、? 。
???
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??????????
??
?????
??
明治初期における石代納の一考察
???????????
?
???????、???????????????????、????????
?? 、 ????????????????????????????????????????? 、 、 ?????
????
??????
?????????
???、??????????、???????????、???????????????。?????????? ? 。 ? っ ?。 ? っ 、?? ???????、 ???????、 ??????。
??????????? ??????????????、?????????????。?? 、?? ??? 、 ? 、 ?、?? 、 ?????????
?、??????? 、「 」????「??? ?????っ? 、 ???? ? 、
?????? 、 ? 、
A 
仁ヨ
免
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?。???????????、??????????????????????????。
???????????????????????、???????????????っ??????????
?、?? ? っ ? ?????っ???????? 。
???? ?????????、??????、 、 、 ?
?????。
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?????
?〉〉??????、 ? ? 、 ??、?????? ?
?
?????????、、????????????????????????????????????
?、 ? 、 ??? ???? 、
??????
?????
? ? ?
??
??
?? ??
??
?????
??
???????
????
原
f恵
本
? ?
??
~p 
??????????
??〈??。??、??、??、…??? ???? 、 ? ??? ?、 ??っ????? ?、 ?っ ? 、「?? 」 ?? ? ? 、? ? 。
????????????????????????????、???????????っ???。???????
??????????。??????????????????????????。??????????????? 、????????????? 。
??????、??????????????????、???????????????????、??????
???? っ???。?? 。 ? 、?? ? っ 。
??????????? っ 、 、?
???。 ??? 。
????????? ? ? 、 、
???? ??? っ 、 ?
??
?? 。??? ? 、 ? 、???? っ 。
明治初期における石代納の一考察
?
? ?????????
「??」????????????
?
「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」 。
? 。「 ? 」? ?????… ?
?
「 ? ?
??、 ? 。? 。? 。? 。? 、 。?「??? 」。
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???? ?????????????????
号堤同同問手間同向向 i可向
。草子布 。 。謀 。 o 0 。右
次 、皆、
郎明国 明
「治巴 治
22 盟主
初。 !E 。
塑年
~九:!o口
け :A
る 10
t也
方
支
配
の
形
成
と
士
族
反
古し
(1) 
(3) 
沼
南
~ゐ
ザー
院
大
学
文
理
論
集
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? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ?
号
?、????????
??????????????、
?????????????????????、????
???
?
???
??。?
?
??????っ???。
??、???????????っ???。
??? ???っ???、??????????????っ??、?????????????っ?。?? 「 ?????」???、?????????????????????。?
????? ?「????????????????????、??????????????????
?
?
?? 、 ??????????????????????????????。
????????????????????????、
???????????、????????
?? ????????
?? ?
??
??????????。
??? ??
?
????????
???、?????????っ??????????????。??????????、
????? ???? ???? ????????
??? ? ?
?
??????、????????????、??
?? ?
?
??????????っ???。???????????????????、????????????
?? ? ? ?。
明治初期におげる石代納の一考祭
??????? 「???? 」 、 ???〈?。?? ???????????? ?? ?、?? 、
?
、??????
?? ???????????、 、 、?? ??
?????? ??????
??????? 、 。 ????
??????????????、? ?? ? 、 ???? 、 。? ?? っ
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??、???????????。??????????、????????????????、???????。
???????????????????????、?????、????????????
?
??????
?? ?????? ??????? ?????????????
?
?????????、??????????????????、??????????????????
?? 、? 、????????????、 ??? ???? 、??? ?
???、??????????????。
???? ???っ 、 っ ?
????、
?
??????????????????????。
??????? っ 、 っ 。?? 、 。?? ??? 、 、 、 ?、 、 ??? ?? 、 、 、??
?
??????????????????????????。
???? ?
?
??????っ???、??????????????。?????????????っ
???? ???、?????? ? 。 、?? ? ??、????? ? ????? ? っ 。
????????
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?????????????っ?????????っ?。
明治初織における石代納の一考察
????????????????????????、???????????。?? ?????????、???????、 ? ??、?????????????? ??? 、 ? ?、? ??????????????、?????????? ?? ? 、 ??? ??
???、???????????????? ? 、 ? ?????っ???????????? 、? ???? 、? 、?? ??? ?????? ? 。
??????? 、 。?
?っ????? 、 ? 。
???????? ?? 、??、 、? ? 、 、?? ??? 、?? ?? ? ??
???。????? ? っ 、 ? 、 っ? ????。?? ? 。 、 ????? ?? ? 。
??????? っ 、
?????????????
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?、?????????。
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???????????????????っ????「?????????????????」???、???
??? ? ????????????「??????????????????、????????????????? 、 、 ? っ ????。???????、??????????
?
???、????????????????っ?。?????????????、??????????
?? ?????? ? っ 。 ?? ? 、?? ? ? 、 、 ??? ?っ 。
???????????????????? ? 、? 。
?????
?? 「 」
????? ?、 ? ? ??? ???? っ 。「??????」? 、「
?
????????????????????」????
?? ? 、「 ? ? 、?????? 」 、??っ 。 ? 、 。?? ? っ 。 「 」 、
?????????っ?? 。?? 、
???。? 、 。 、
?、???????????????
????????????????????????????っ???。??????????????「??????? 、 ?????、???? 」 ? ? 、?????????、 ???? ????? ? 。?? ?? ?っ???。 、 ? ???????? 。
明治初期におけるお代総の一考察
??????、????????????????????????っ?「??」?????????????
??、?? ? ? ???? 。
??????????? 、 。?? っ 、 、 ?????????????????
????? ?? 、 ?? 、 、 、??? 、 、 、?? ? ??? ? 、 っ 。?? ? ?? 、
?????????っ ???、 ? ????っ?。「??
??? ? ?
??
??」 、 、 ? 。???????っ ? っ 。「 」 、?? ? っ 。?? ?? っ?。
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「????????????????????????????????????????????????????
????????、????????「????????????????????」???????????????? っ ? 、????????? っ ????????????。 ??????? 。?? ???????????? っ 。
?????????? ??????? 、 ????????
????? 。
?
???????????????????????????、?????????????????????
??????? っ 、 ? っ 。 ?????? 。 ?? 、 っ ??。??? ???? 。 、
?
? ???????????
?????????????????????????????。「??????」
?
「????????????」。
「?? 」 ??? ???????? 。???? ???? ???? 。? 。「?? 」 ??? 。? 。「??? ?」
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明治初期における石代納の一考察
? ?? ??????? ???????? ?? ?? ?
問問
????????????????????????????
司五時音時門司司
省省
進進
遼透
明明
治治
ノ、ノ、
年 生手
自白
九十
月一
到月
十弼
月十
第月
盟。
百
十
'E 
号
?、???????????????
??????????????????????????????。????????、?????????。?? 「 ? 」 、 ?
????????。
?????????????????????、????????? ? ??、 、 ? 、????? ??????、? ???? 、??? 、 、?
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?????????、?????????????????、?????????、????????、??
???。??????????????????????、????????????????????????
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???。
?????? ? 、 ?????????????、?????
???? ????????っ??????????????????????????っ?。???????? ? 、 、 。
???????????、 。
???????
???? ? 、 ??? ???、? ????、?????????????、? 、??
?
???????、??????????、??????????
?????????
??????????
?????????
?????っ?、??? 、 、 ?、
???????????????。
???? ? ?
?
??
??
?
??、????????????????????????????????、????????、?
????????????????????????????????????????????
?? ?
?、??????????????????、???????????????、???????????????? ?、 ? 、 ???
明治初期における石代納の一考察
???????っ?。????????????????、???????????????。
??????? ?、 、 っ ? 。 ???????????
????? ? ? 、 ? 、 ??????? ?????? ? 。
????????? ?? ?、??????????
???、????? っ 。
???? 、 ? ?? 、 っ
?、?? ? っ 。 ?????????????????? ??? 、?? ???っ 。
??????????? ??
?????「? 」 。 。?????、 ? 、 、 。
??????????
????????????? ????? 。
???? 、 。?? 、 っ 、 ? ????。
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?????????、?????????????????????????????????。??????
?????。
128 
?????????????????? 、
???。? ???????????????????????????????、???????????? ?、? 、 ? 。?? 、?? 。 ??
?????????????
?、????? ? 、
?????? ????????
??〈 ?
?
?????、????????????????????、?????
?????? ???????? ???
?「??? ?、? 、
…?????? ? 、 ? ????????、?????
??、??????????
????? ? 、 。 ??????? 。
????????? 、 ??? 、?????????? ?
?
????
??????? ????? 、 ?? ?? ???????。 ?????
明治初期における石代納の一考察
??????????、?????
???????????????????、??????????????
???、??????????????????。????????????。????????????????? 、 ??????????????????。
?????????????、?????? ?
?
????っ???????????????????????。
????? ?????、??????????????????、????????? ? ? ?????、?? 、 ???????
????? 、?
?
???????????
?、???????????????? 。 ???っ? 、 、 ? っ 、?? ? ????? っ???。 、 、?? ? 、 、 。
????、???????? 、 、 ??、???
??、???、 ? ?、??? ???、 「 」 っ 。????????、??? ????? 、 。 ?
?????っ? 。 ? ? 、 ? 「 」??
??????????、????? っ 。 「 ?????」????、?????
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????????????????????っ????????????????????????????????? 、 ? 。 ??????????????????? ???????????????。
???????、?????????????????????、???????????、????????
? ? 〈 。
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??????、???????????、???????????????、?????????、?
????? ? 、 ???????????????? 。
??????、 ? 、 っ 。?? ? 、 、 ?
????? 。
???? ??? 、 っ 、
?????? っ 。
???????、 っ 、 ? 、
??????? ????? ????? 。
??????? っ 。
????、?? 。 っ っ?? ? 。 っ 。
????????? 「 」 。
????? っ 、
明治初期における石代総の一考察
????????、??????????????????????????????????、?????????? ? ??、???? … ?????? ? 、 ?????? ? 、 ?????????? 、?? ?
?
????
?? ?? 、 、 、?? 、? 、????????? ? ??? 、?? ? 、 ??? 、
????
?????????
?????
?????????
?????????
?
?????? ???。???????????????????っ?????、?????????
?? ??????????????????????、???????????????、???????????????? 。
?????????、?? 、????? 、 、 、?? ???、 ?
??
???????。 ??っ???、???????????????? 。
????? ??? 、? 「 」
?????。??「???」 ? ?、 ?????、????
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????????。
132 
??????????????????????????、?????????????????????? ????? 、????? ? ????、 ?????? ?? 、???
?
??????、????????????????????
??
?
??????、????????????????
???????????? ????????????????????????????????????? 、 ???????????????っ?。????? ? 、 ???? 、 、 っ 。
「???」?? ?? 、 ???? ? 、 ? ??
?
???????、?????????
?
???????
?? ??? ??
??????? ?? ??????? ???? ? ? ??。 、?? ? ? 。 。
??????? ??。?? 、 ? ??? 、
?
??????????
?? 、??? ?? 、 ? ?????、?? ???????????????? ??? ? 、 、
????、??、?????????????????????。??????????????????、???? ??????っ? 。
???????????、????????????っ?。???????????????????、???
????? ??? っ ?。?????????????????????、??????????。??? ? 、 、 ??? ??。 ? ? っ っ 。
????????????????、?????????????????????????????????
????。?? 。
…??、?????????
明治初期における石代納の一考祭
????????????? ? ?????? 、 ? 、
??っ?。???? 、 っ
???????????????。
???、
????? 、 、 。?? ?、 ? 、
???。??? ?????????? 、 。?? ? 。 ? ? 。
????
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??????????????????、????????、??????????????、?????????
?
??????????????????、?????っ??、??????????????????っ??
?。 ????????っ??????????。
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?????? ? 、 ?????????、?? ??????? 、
?
????????? っ ????????、??????っ?
???????????、?
?
???????、???????
?? ???????????。
??、「???」 、 ????????。??????
??っ? っ 、 、 ? ??????。??????????? ? ??????、? ?????????????????、??? ? 。?? ?、 ? 。
?????????、??? 「 ?
??」??っ 、 、 ??? ? 、 ? ? 。
???????? ? 、 、
????????? っ?? 。 ? ??????。
明治初期における石代納の一考察
注
25 24 23 2 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
「?????」??????????「???????????????。「?????」?????? ?? 。「??? 」 ? ??
?
? 。? 。? 。? 。? 。? 。? 。? 。? 。??? 「? ?? ?? ??? 」? 。? 。??? 「? ?? ?? ?? ?? ? ??、?
?
? 。
「?? 」? 。? 。? 。? 。? 。? 。
?????
?
???????????
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? ????
問問問
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?、???????
???????????????、????????????????????????。?? 、 ? っ ?。????????????????
???????????????????????????????????。
???? ?????????、 ? 、 ??、?
???? 、 ?、???????????? ? っ 。
????????? 「 」 、 ?????????????? ? 、
???? ??? 。 ?????????????????、?? ???????? っ?。 っ 。
???????????
????、???? ???。 、 ? ?????????? ??? ? 、 。?? ??? っ 、 っ 。
明治初期における石代納の一考察
???????????????、???????????????????、??????????っ????
???????????。?????っ????????????、?????????????????????? ? 。 ? 、 ??? ???????っ? 、 ? 。
??????? ? 、 ??????????????、
??????? っ?。 、 ? 。?? っ 。?? ??? 。 。 、?? ?? 、 ? ? ???
????????? 、 ????????????????、 「 」
??????? 、 。?? 、 、 。?? ??? ?
??????? 、 ???? っ 。 ???
??????? 。 ? ??? ????。?????? 、 ? 、 「 」 ? ??? ??? っ 、 っ 。
??????? ?????????????? 。
???? 。
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????????????????、??????????????????、????????、?????、
????????????????????????????????????。???????????????? っ 。 、 ?
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???。
??????? ??????????????????、????????????
????。 っ 、 っ?? ? 。 ???????? ?????、?? ??? ?????????????? っ 。 、 「 」?? ?? 、 っ 。 っ 。
????????? 、 ? 。?? 、 ??? っ 、 、
??????? っ 。 、?? 。 、 っ 、 っ?? ????? 。 ???????????????? ?? 。 ?? ? 。?? ?? 、? 、??、 ? っ 、 、?? ?? っ 。 、?? ?? 。 、 。 、
?????、?????????????????。?????????????????????????????、 ? ?????、?????????????。?? 。
明治初期における石代納の一考察
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